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KAJTÛN, UN NUEVO SITIO MAYA CON MONUMENTOS 
ESCULPIDOS EN LA REGION RÎO BEC 
Philippe NONDÉDÉO * y Alfonso LACADENA ** 
El sitio maya de Kajtùn se localiza en el sureste del Estado de Campeche, a 
3.5 km a l noreste del Grupo B de Rio Bec (Figura 1 ). F ue descubierto en abril de 
2002 en el marco del Proyecto Rio Bec por medio de brechas de exploracion 
conducidas por P. Nondédéo en un sector restriugido de la pcriferia de R io Bec 1• 
En 2003, efectuamos el levantamiento y la descripcion de las principales estruc-
turas del sitio mientras que el epigrafista A. Lacadena se encargo del rescate de la 
in fo rmacion epigrafica legible en las siete estelas halladas el arfo anterior. F inal-
mente, en 2004, realizamos una serie de sondeos estratigraficos en las principales 
plazas y patios con el fin de establecer una secuencia general de la ocupacion 2• 
El interés de Kajtùn no reside solamente en la presencia de estelas con 
inscripciones glificas - un rasgo poco frecuente en la tradicion cultural Rio 
Bec 3 -, sino también en la fuerte densidad de edificios que constituyen su nùcleo, 
los cuales definen un patron de asentamiento centralizado atipico en esta region. 
E n efecto, los sitios de la provincia esti listica Rio Bec se caractcri zan general-
mente por un patron muy disperso, sin lugar cent ral, y se componen de pequefios 
grupos arquitectonicos, a veces aislados unos de otros (Nondédéo 2003, pp. 81-
85). Ademas de su organizacion espacial nucleada, poco comùn en la region, 
Kaj t(m es también llamativo por la cualidad de sus edificios donde destaca la 
ausencia de edificios con cuartos mùltiples, representativos de la region. E n cam-
bio, se observan basamentos piramidales caracteristicos de la tradicion Petén asi 
como distintos tipos de ed ificios alargados, poco presentes en el sector Rio Bec. 
CoNTEXTO DEL n EScu111ur.r1Ef\'To 
El hallazgo de Kajtùn se hizo dentro de un trabajo de prospeccion arqueolo-
gica de gran amplitud que se desarro llo en 2003 en la periferia de los grupos 
• UMR 8096 du CNRS, Maison de l'archéologie e t de l'ethnologie, Nanterre [philippe. 
nondcdco@yahoo.com}. 
•• Universidad Complutcnsc, Madrid [lorengar@idecnet.com]. 
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hist6ricos de Rio Bec. El objetivo central de este reconocimiento regional era de 
proporcionar al« sitio »de Rio Bec un con texto cultural y habitacional asi como 
de defiuir los limites del asentamiento con respecto a su posible periferia. Este 
estudio, denominado Operaci6n III del Proyecto Rio Bec, abarc6 una superficie 
de 1 OO km2 ( o sea un cuadro de IO x 10 km, colocando en su centro la supuesta 
zona nuclear del « sitio » de Rio Bec) y requiri6 cuatro meses de campo para 
explorar y registrar los numerosos vestigios descubiertos 4. Ademas del sitio de 
K ajtùn, se localiz6, por medio de brechas de exploraci6n o con la ayuda de 
informantes locales, un total de 51 nuevos grupos Rio Bec, la mayoria de ellos con 
restos a rquitect6nicos e iconograficos notables (Nondédéo s.d.a). 
D F.SCRfPClÔN DEL S ITIO 
El asentamiento principal de Kajtùn se encuentra en un sector bastante piano 
(230 m s.n.m.), en la orilla de un sistema de drenaje S-N atravesado por un arroyo 
temporal y ocupado por zonas pantanosas (bajos) . En sus !ados ｳｵｩｾ＠ este y norte, 
el sitio esta circonscrito por una serrania angosta donde localizamos algunos 
grupos « satélites » de Kajt(m , entre los cuales cabe mencionar Dzibil, un 
pequeüo conjunto arquitect6nico ubicado 500 mal sureste, donde se descubrie-
ron las estelas 6 y 7. Kajtùu mismo (Figura 2) se compone de un total de mas de 
62 estructuras dispuestas sobre 6 hectareas (300 m E-0 por 200 m N-S). Presenta 
una forma de organizaci6n espacial atipica, en relaci6n tanto al modelo Rio Bec 
como al de la tradici6n Petén : de la Plaza Principal, ubicada en el extremo oeste, 
parten dos alineamientos 0-E de estructuras bajas que circonscriben un espacio 
central ocupado par una serie de patios y sectores de circulaci6n. Este espa-
cio central queda abierto en su lado este, alli donde se encuentran va rias estruc-
turas alargadas. A primera vista, la naturaleza del asentamiento y la distribuci6n 
de sus estructuras sugieren un desarrollo espacial del sitio en diferentes etapas 
(dos 0 mas) que podrian haber correspondido a ocupaciones distintas. 
La Plaza Principal, de aproximadamente 50 m de lado, se sitùa sobre una 
terraza artificial sobreelevada con respecta al nive! natural 5 . Su piano ortogonal, 
la disposici6n, el tipo asi como el volumen de los edificios que la componen 
recuerdan un esquema de asentamiento mas difundido en la tradici6n Petén 6 . 
Consta de siete estructuras y esta dominada por la estructura 1, un gra n basa-
mento piramidal de 12 m de alto (1-a), cuyo impacto visual esta reforzado por el 
adosamiento de otros dos basamentos menores en su lado sur (b y c). Con 
excepci6n de la estructura 2 - la cual se sitùa en el lado sur de la plaza, alcanza 
7 m de alto y comprendi6 dos (o mas) crujias alargadas - , las demas estructuras 
que clelimitan la plaza tienen un promedio de 2.5 m de alto y se componen de una 
sala crujia. Pa r su parte, el basamento 1-a no muestra evidencias clams de una 
superestruct ura, tampoco de una escalera, pero esta claramente relacionado con 
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una serie de cuatra estelas esculpidas (Est. 1 a 4) sin altar, que estan erigidas a su 
pie. Esta asociacion esteln/basamento piramidal, casi inexistente en los sitios Rio 
Bec, es otra elemento caracteristico y esencial de la tradicion Petén. Cabe agregar 
que este patron se encuentra también en el Grupo Dzibil donde las dos estelas 
(Est. 6 y 7) se ubican al pie de una estructura piramidal de 8 m de alto. En cambio, 
la presencia de una estela lisa 7 (Est. 5) en el centra de la Plaza Principal de 
Kajtùn, sin relacion alguna con mi edificio en especial, es algo ra ra en la tradicion 
Petén : esta posicion podria indicar una funcion distinta para esta estela en 
comparacion con las demas 8. 
A partir de Jas esquinas NE y SE de la Plaza Principal, sin lugar a dudas el 
centro politico y ri tuai del sitio por sus edificios y sus estelas, corren hncia el este 
y sobre una distancia comprendida entre 150 y 200 m, dos alineamientos de 
estructuras, uno al norte (Estrs. 31 a 41), otra al sur (Estrs. 8 a 54) cuya altura 
oscila entre 0.4 y 2.5 m. Podrian haber desempefiado (i, entre otros ?) un uso 
residencial, corno Io atestigua la presencia de varios metates entre sus escombras. 
Enmarcan un espacio central ocupado por 3 patios agrupados, y amplios espa-
cios abiertos de circulacion. En uno de ellos, localizamos un altar cuadrado, 
monolitico y liso (Alt. 1), el cual mide 0.97 x 0.88 m y 0.39 m de alto. 
Estmcturas alargadas 
En ténninos generales, pocas estructuras de Kajtùn presentan huellas de 
saqueo, con excepcion de la estructura l que fue afectada superficialmente en dos 
sectores de su fachada oeste. Los escasos edificios que exponen algunos restos 
arquitectonicos se concentran principalmente en la parte central del sitio. Indican 
una influencia Rio Bec tanto en el labrado de las piedras como en el sistema 
constructivo. Entre esos edificios, cabe seifalar la presencia de varias estructuras 
alargadas, las cuales se caracterizan por la presencia de una o dos crujias paralelas 
y alargadas, sin subdivision interna y numerasas entradas en su fachada tanto 
delantera como !rasera. De hecho, sus fachadas presentan muras interrumpi-
dos (Estr. 12-a, 42 y 43), pi lares de seccion cuadrada o rectangular (Estr. 24, 12-b) 
o bien columnas de mamposteria, exentas (Estr. 42). La morfologia de estas 
estructuras, sin espacio privado, impide a priori cualquier uso de caracter habi-
tacional. 
Asi, la estructura 24, de dos crujias paralelas abovedadas, consiste en un 
monticulo de 29.5 m de largo por 3.5 m de alto. Abre, tanto en su lado norte 
como sur, por pilares de mamposteria, revestidos con pequefios paramentos 
cuadrados finamente labrados, los cuales indican claramente una afiliacion 
arquitectonica Rio Bec 9 . Dado el volmuen de los escombras en la parte central 
del monticulo, no queda clara si existian vanos de comunicacion entre ambas 
crujias. La estructura 12-b es otro tipo de edificio abierto por pi lares : se compone 
de un solo cuarto alargado, cerrado en tres de sus !ados por un muro bajo 
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que soportaba un techo de materiales pcrccederos 10. Su fachada sur abre por 
va nos delimitados por cinco pilares rectangularcs. 
La estructura 42 es, sin lugar a dudas, el mejor ejemplo en Kajtùn de estruc-
turas alargadas abiertas con muros i11terrumpidos. Es un edificio de dos crujias 
que mide 36.6 m de la rgo por 8 m de ancho. Adopta un sistema muy singula r de 
aperturas, distinto segùn su fachada. Asi, en su lado sur, u11 muro interrumpido 
delimita cinco va11os de 2.5 m de ancho mientras que, en su lado norte, esta 
provisto de una columnata: 10 columnas de mamposteria, exentas (de 1 m de 
diametro en promedio) enmarcan 11 accesos. Un muro divisorio interconecta 
am bas crujias por cinco vanos que no respetan, con excepci6n del vano central, cl 
eje de las cinco cntradas sur. Este edificio, al igual que la cstructura anterior, 
parcce baber tenido un tccho de materiales pcrecederos, dada en particular la 
ausencia de escombros en el interior de las crujias 1 1• 
Aunque se encuentran en mal estado de conscrvaci6n, las estructuras 12-a y 
43 constituyen tipos similares a la estructura 42. La primera consta también de 
dos crujias alargadas (20.84 m) separadas por un muro interrumpido por tres 
va nos. Abre tanto al este como al ocste pero, debido a su alto grado de alteraci6n, 
no se pudo precisar mâs su sistema de aperturas. Sabemos que el cuarto oeste 
abria por un muro interrumpido con, al menos, tres vanos y soportaba un techo 
de materiales perecederos. En cambio, el cua rto este, que parece haber sido above-
dado, no conserva evidencias de su modo de apertura. La misma imprecisi6n va le 
para la estructura 43, otro edificio alargado (35 m por 7.26 de ancho) provisto sin 
dudas de un techo de materiales perecederos. Aparentemcnte, habria constado de 
una sola crujia delimitada e11 tres lados por uu muro bajo mientras que la fachada 
sur habria consisticlo en un muro interrumpido, de 9 macizos y 10 van os. 
El tipo de edificios a la rgados de clos crujias no parece tener cquivalente en los 
sitios y estructuras Rio Bec conocidas hasta la fccha. Si bien existen algunos 
cjcmplos de estructuras abiertas con columnatas, difieren sensiblemente de la 
estructura 42 de Kajt(111 en cuanto a su morfologia 12 • Asimismo, los escasos 
cjcmplos reportados en la zona Rio Bec de ed ilicios provistos de muros interrum-
pidos ode una galeria de pi lares en su fachada tampoco se pueden comparar co11 
las estructuras 12-a y 24 de Kajtùn 13. En efecto, constan gcneralmente de una 
crujia sencilla, la cual, ademâs, da hacia un solo lado 14• Esta categoria de 
edificios, parccida a la estructura 12-b de Kajtùn, corresponde en realidad a un 
tipo de estructura que nacc durante el C lâsico Tardio y Terminal y se difunde en 
toda la zona maya. Presenta, por ejcmplo, algunas similitudes morfol6gicas con 
las estructuras en forma de Co de « tipo ga lcria »que aparecen en la regi6n Puuc 
duranteel Clâsico Terminal (Prem 2003, pp. 29 1-300), a pcsar de la ausencia de la 
tipica banqueta que corre a lo largo de los muros trasero y lateralcs de los edificios 
Puuc 15• Estâ tambien representada en sitios como Tikal, en particular en la 
Acr6polis Central (Estr. 5D-67, 5D-72), en Edznâ (Juego de Pelota) o en Copan 
(Est r. 6) 16 . 
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Por su parte, el tipo de estructuras de dos crujias abiertas en sus dos !ados 
principales co11 muros i11terrumpidos es aùn mas escaso. Solo en Dzibancbé 
(Estr. 3 y 4), pudimos encontrar estruct uras con una morfologia similar a la 42 de 
Kajtùn (Campana 1997, pp. 57-64). Fcchados para el Clasico Tardio, estas edi-
ficios constan de dos crujias abovedadas, de 45 m de largo. Dan hacia el exterior 
por un muro interrumpido con 9 vanos. Corno en cl caso de la estructura 42 de 
Kajtùn , las dos crujias comunican entre si por cinco entradas que no respetan el 
eje de los vanos exteriores ; sin embargo, y de la misma manera, el vano central del 
muro divisorio esta perfectamente alineado con la entrada central de cada 
fachada exterior ; pero, a diferencia del edificio de Kajtùn, un poco aislado y 
relativamente bajo, ambas estructuras de Dzibanché descansan sobre un basa-
mento monumental de 8.5 m de alto y alcanzaban una elevaci6n de 5 m en su 
estado original (Campana ibid.). Ademas, delimitan los !ados norte y sur de la 
Plaza Principal, Io que claramente sugiere funciones pùblicas, tal vez ausentes en 
los edificios de Kajtùn. 
En la Acropolis Central de Tikal, Harrison ( 1999, pp. 185-186) observ6 una 
categoria de edificios un poco parecida a la estructura 42 de Kajtùn. Tomando el 
ejemplo de la estructura 5D-71 , se pueden describir como abiertas en sus dos 
fachadas por medio de muros interrumpidos pero constan, a veces, de una sola 
crujia. Son consideradas, con base en su localizaci6n y morfologia, como 
edificios-« frontera » que sirvieron para restringir y controlar el acceso desde 
lugares pùblicos hacia sectores ceremoniales y/o privados como suelen ser los 
patios (Harrison ibid. ; Arnauld 2001 , pp. 368-371 ). Esta categoria de edificios 
de transici6n se hall6 también en otros sitios de la regi6n Petén como Caraco! y 
Piedras Negras (Arnauld ibid.) o, mas recientemente, en Nakum (Bazy com. 
pers.). Una funci6n similar se podria ta! vez aplicar a las estructuras 3 y 4 de 
Dzibanché, las cuales, de cierta manera, restringen el acceso a la Plaza Principal. 
Lo mismo podria haber sucedido con la estructura 24 de Kajtùn, si bien existe 
una interconecci6n entre sus dos crujias. En este caso, habria controlado el acceso 
al Patio 3. Eso podria haber sido vatido también para la estructura 12-a que 
restringe el acceso al Patio l . En cambio, esta funci6n de ninguna manera podria 
haber existido en el caso de las estructuras 42 y 43 : ambas efectivamente se 
ubican en lugares de circulaci6n muy abiertos, sin relaci6n clara con otras 
estructuras, ni con espacios definidos y controlados. En vez de delimitar lugares 
pùblicos o privados, estas dos estructuras se sitùan en el centra de un amplio 
espacio, circonscrito sin embargo, tanto al norte como al sur, por los dos 
alineamientos de estructuras citados con anterioridad. Dada esta configuraci6n 
espacial particular, casi parad6jica, y si todas las estructuras son bien contem-
porancas, habria tal vez que buscar otras funciones que las generalmente pro-
puestas : para actividades administrativas, reuniones, iniciaci6n de jovenes solte-
ros o de guerreros, .. . (Arnauld ibid., p. 377). 
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El Dios Gordo 
Ademas de su piano original, la estructura 42 de Kajtùn es también intere-
sante por su asociaci6n con momunentos muy singulares. Asi, en su lado norte, 
esta relacionada con un altar monolitico esférico, de pied ra caliza (Alt. 2 17) y, en 
su lado sur, con una escultura exenta, el Monumento 1 (Figura 3). Todavia en su 
posici6n vertical original pero bastante erosionado, este monumento se localiza 
aproximadamente a un metro de la fachada sur del edificio 42. La escultura mide 
1.64 m de alto, tiene una profundidad de 0.47 m y un ancho que varia entre 0.29 
y 0.35 m 18• Reprcsenta a un personaje parado y de frente, esculpido en altorre-
Iieve, que mira hacia el sur. Su parte trasera, plana, qued6 aparentemente sin 
O 10 SOcn 
FIG. 3 - Monumculo 1 de Kajt\111 (Dibujos de Patrois) 
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inscripci6n glifica. El personaje ocupa los dos tercios del rnonumento y esta 
representado de manera muy esquernatica : faltan algunos detalles anat6micos 
tales como las piernas y los pies, las orejas o el cuello. Carece de adornos (collar, 
pulsera) pero, en vez de un tocado, conserva dos plumas en volutas que nacen 
directamente de su craneo. Por fin, lleva en la mano izquierda un objeto erosio-
nado que tiene la forma de uua pequena boisa. 
Segùn J. Patrois, icon6loga del proyecto Rio Bec, con su vientre y sus mejillas 
prominentes y redondeados, sus ojos globulares y salien tes, sus brazos a Io largo 
del cuerpo y ligerameute doblados hacia el bajo vientre, el personaje del Monu-
mento 1 de Kajtùu representa al« Dios Gordo », una entidad bien presente en el 
arte monumental en piedra de la regi6n Puuc durante el Clasico Terminal 19• En 
ef ecto, esta escultura desarrolla algunos rasgos parecidos a la Columna 2 de la 
estructura 3C7 de Oxkintok (Pollock 1980, fig. 522, p. 303), la cual esta general-
mente interpretada coma la imagen de un « Dias Gordo ». Ademas, el personaje 
de Kajt{m posee un pectoral muy erosionado, justo debajo del menton, el cual 
podria representar una mana, tal coma aparece en el ejemplo de Oxkintok. Sin 
embargo, representado desnudo con solamente un taparrabo triangular sencillo, 
este personaje carece del vestido « acolchado » caracteristico de los especimenes 
del Puuc. 
La presencia de este « Dias Gordo » en un sitio tan al sur coma Kajtùn, 
parece muy sorprendente y atfpica. En efecto, hasta la f ccha esta categoria de 
representaciones en piedra del Clasico Terminal habia sida reportada exclusiva-
mente en la regi6n Puuc donde constituia una de las particularidades iconogra-
ficas. Incluso, en el Puuc mismo, esta presente en un n{unero muy contado de 
sit ios de la regi6n (Oxkintok, Santa Barbara o Dzekilna). Su hallazgo en Kajt{m, 
fuera del contexto geocultural comùn de este tipo de representaci6n y en un Jugar 
alejado por mas de 200 km de los ejemplos mas sureîios del Puuc, plantea 
problemas l Como interpretar su prescncia a Ili ? l Se trata de un elemento mas de 
una influencia tardia del Puuc sobre la regi6n Rio Bec o, a la inversa, de un 
elemento precursor, un intenta en gestaci6n en la regi6n Rio Bec, difundido hacia 
cl Puuc pero abandonado localmente después? Tal vez el sondeo que excavamos 
al pie del monumento nos permita, a partir del material ceramico asociado y de la 
secucncia estratigrâfica, dar una respuesta. 
Finalmente, la localizaci6n de este monumento al pie de la estructura 42 es 
otro aspecta muy llamativo. En otros lugares, el « Dios Gordo » aparece bajo la 
forma de una columna en la entrada de ciertos edificios prestigiosos. Al fado de él, 
esta gencralmentc representado sobre otra columna un personaje humano rica-
mente vestido y decorado (Pollock ibid.) . Estas columnas desempei'ian un pape! 
arquitect6nico importante ya que sostienen dinteles y una b6veda. Por su parte, 
el «Dias Gordo » de Kajtùn aparece totalmente exento, sin ninguna relaci6n 
arquitect6nica con los macizos que delimitan los diferentes va nos del edificio 42. 
Ademâs, a pesar de varias observaciones meticulosas, aparece aqui solo, sin 
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contra parte huma na, Io que constituye otra de sus particularidades 20• Dada su 
localizaci6n, podria en definitiva haber tenido un papel no muy diferente de una 
estela o de un altar. 
DocuMENTAc16N DE LOS i\IONUMENTOS GLIF1cos DE K\JTÛN 
En Kajtùn fueron registradas ocho esculturas en las temporadas de 2002 y 
2003 : einco estelas (Est. 1 a 5) en la Plaza Principal, el Monumenlo 1 al pie de la 
estructura 42 y las dos liltimas estelas (Est. 6 y 7) en el Grupo D zibil (Nondédéo 
et al. 2002, pp. 7-9; Lacadena 2004). Todas las cstelas que habian sido encontra-
das en el sitio durante la primera temporada fueron revisadas en 2003 (Est. l a 4 
y 6), dccidiéndose trabajar con las que esta ban en mejor estado, en particular las 
1, 4 y 6. Las estelas 2 y 3 de la Plaza Principal se encuentran en muy mal estado de 
conservaci6n, resultando ilegibles. Solo la estela 3 podria revelar en el futuro 
detalles en su parte baja cuando se acometa la limpieza de los escombros de 
alrededor. 
La estela l se ubica en la Plaza Principal, al pie de la estructura 1. Permaneci6 
en pic y mide 2,08 m de alto por 1,12 m de anche y 0,65 m de espesor. Estaba 
esculpida en tres de sus !ados - frontal y laterales - y se encuentra en mal estado 
de conservaci6n. Su frente conserva elementos de su iconografia en su parte 
inferior. En su mayor parte, el texto glifico resulta incomprensible por el mal 
estado en que se encuentra (Figura 4). Se reconocen signes y expresiones aisladas 
que, por el momento, no ofrecen informaci6n cohercnte, estando pendientes de 
estudios mas profundos. No obstante, destaca la presencia, al final del lado 
derecho (C6-C7), de la parte final de un nombre, posiblemente 
#-#CHAN-na CHAHK, 
... Chan Clwahk 
con estructura de te6nimo - como Tiliiw Chan Chaahk o Muyal Chan Chaahk, 
nombres de gobernantes atestiguados en el Clasico (Houston y Stuart l 995 ; 
Gru be 2002) -, seguido de un titulo (07). Este titulo es de suma importancia ya 
que preseuta estructura de Glifo Emblema: 
IX-AJAW-li ? 
Dando al numeral IX un valor de n 'oLON, el nombre podria transcribirse como 
B'o/o11f ijl Ajr111• 
« rey de B'olonil » 
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#-Il CHAN-na 
CHAHK B' OLON-li?-AJAW 
Fto. 4 - Insc ripci6n en la estela 1 de Kajt im (Dibujo de Lncndena) 
La estela 4, tarnbién en la Plaza Principal, mide 2,10 m de a lto por 1,00 m de 
a ncho y 0,65 m de espesor. Caida hacia a iras, la estela ha perdido la 1nayor parte 
de su superficie esculpida, produciéndose laminaci6n de la parte frontal, y del 
lado derecho, expuestos a la internperie. Ahora muy crosionada, estuvo original-
mcnte esculpida en Ires costados - el frente mas los laterales. Solo la columna A 
del lado izquierdo presenta mejor conservaci6n por haberse quedado parcial-
mcnte entcrrada (Figura 5). Su inscripci6n glifica todavia legible consiste esen-
cialmente en una fccha calendarica : 
Lado izquierdo : 
Al JX-B'AKTUN 
BI [XV] 21 -K 'ATUN 
A2 mi-HAB' 
B2 [mi)-WlNAK-[ki] 
A 3 mi-K'IN 
B3 G li fo 10 ?D 
A4 Glifo IC 
B4 Glifo X 
AS u-ch'o-[ko]-K'All'A' 
B5 ( .. . ] 22 
A6 Ritual de Fucgo 
B6 Ritua l de Fuego 
A 7 Ritual de Fuego 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A B 
9.( 15].0.[0].0 
9. JS.0.0.0 4 Ajnw 13 Ynx 
(731 d.C.) 
4 (Ajaw] 13 Yax 
FIG. 5 - Jnscripci6n en la estela 4 de Kajtlm (Dibujo de Lacadena) 
B7 IV-[AJAW] 
AS Xlll-YAX-SIJOM ?-[ma] 
B8 [ ... ] 
A9 [ .. . 
Vol. 90- l , 2004 
Este mouumento recoge pues la fecha de Cuenta Larga de 9.15.0.0.0 4 Ajaw 
13 Yax (731 d.C.). 
La estela 6 se encuentra en el G rupo Dzibil, al pie de la estruclura 1. Mide 
2,30 m de a lto por 0,85 m de ancho y 0,53 m de espesor. Esculpida en tres 
costados, y caida hacia atras, la estela ha pcrdido por completo su frente escul-
pido. Su lado derecho esta prâcticamente borrado, a excepci6n de unos pocos 
signos y contornos. En cambio, el lado izquierdo es el que mejor conserva el 
relieve de los glifos (Figura 6). Como ya advirti6 P. Nondédéo (Nondédéo et 
al. 2002, p. 8), el monumento aùu conserva restos de pintura verde y roja en este 
mismo costado izquierdo. A diferencia de las estelas l y 4 que acabamos de 
comentar, y que presentaban columnas dobles de bloques glificos en los laterales, 
la estela 6 ofrece una columna simple de glifos en cada lado. 
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1111 
yu-xu-[?] 
u-TUN-ni 
ti-NAH-V-TUN 
u-11 
IX-AJAW 
chi-11-/I 11-11-TOK' 
B'AHLAM 
Ill/ 
fzq. Der. 
F1G. 6 - lnscripci6n en la estela 6 de Kajttin, Grupo Dzibil (Oibujo de Lacadena) 
Lado izquierdo: 
A 1 (#-#] (Glifo Tntroductor ?) 
A2 yu-xu 
A3 u-TUN-ni 
A4 ti-NAH-V-[TUN] 
AS TX-AJAW 
A6 chi-#-# 
A7 B'AHLAM 
A8 ( ... ) 
Lado derecho : 
BI ( ... ) 
B2 [ .. . ] 
B3 [ ... ] 
B4 u-# 
85 #-#-TOK' 
B6 #-#-TUN/WITZ/ku? 
87 [ ... ] 
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La sintaxis de la cstela 6 es inusual, ya que no comienza con la informaci6n 
calendârica, sino que ésta se inserta entre la expresi6n verbal dedicatoria del 
monumento y el propietario del mismo. E l texto, cuya transcripci6n seria 
... j y11x ... 111111111, li 11aah '10 '1111111 b'o/011 Ajaw, Chi ... B'ah/a111 [ ... 
se traduciria como 
« ... ]se csculpi6 la pied ra , en cl primer '10'1111111 de 9 Ajaw, de Chi ... B'ahlam [ ... ». 
La fccha, expresada como ti naali '1o't111111 b'olon Ajmv «en el primer ho'tuun 
de 9 Ajaw »corresponde a 9.18.5.0.0 (795 d.C.). 
Los titulos del pcrsonaje llamado Chi ... B'ahlam, que probablemente irian a 
pa rtir del bloque A8, estan desgraciadamente perdidos. Como propietario de la 
estela, Chi. .. B'ahlam es posiblemente el seîior local del Grupo Dzibil - o de 
Kajtùn - en esta fecha. 
En el lado izquierdo se encuentra en el bloque B4 loque podria ser un glifo de 
relaci6n entre dos personajes, precedido del pronombre 11- «su»,« el. .. de». Esta 
expresi6n vincularia a Chi ... B'ahlam con el personaje cuyo nombre comienza en 
B5, del que solo puede leerse el fina l del nombre, #-#-TOK', ... Tok'. Por la 
cercania de la fecha de este monumento (795 d .C.) con la de la Banca Norte de la 
estructura 6N2 del Grupo B de Rio Bec (805 d.C.) - véase Arnauld y Lacadena 
en este mismo volumen - es tentador pensar que este ... Tok' mencionado en 
Dzibil puede ser el mismo Chan B'ohb' Tok' o Kan B'ohb' Tok' mencionado en 
la Banca Oeste. Por el esta do erosionado de la expresi6n glifica no podemos sa ber 
si la relaci6n hacia referencia a parentesco o a subordi11aci6n de indole politica. 
Ademas del rasgo peculiar antes se11alado de la sintaxis del texto, hay que 
subrayar la presencia de la expresi6n 11x11I « escultura, esculpir » en el texto 
principal de dedicaci6n del monumento, algo también poco comùn. En las 
inscripciones de las Tierras Bajas meridionales, 11x11I se emplea en contextos 
menores de soportes esculpidos miscelâneos o en firmas de escultores, pero es 
sumamente infrecuente encontrarlo en la expresi6n de dedicaci6n del texto 
principal. Este hecho, sin embargo, es comùn en textos del norte de Yucatân (por 
ejemplo, en Oxkintok, Uxmal, Cacabbeec, Dzibilchaltùn, Xcalumk'in, K 'abah o 
Ek' Balam). 
CoNsroERACIONES FINALES 
El ha llazgo de Kajtùn nos remite a l problema de la comprensi6n de este sector 
de la regi6n Rio Bec. En particular, su relaci6n con los dist intos grupos de Rio 
Bec es clave para vislumbrar la orga11izaci6n social y politica local durante el 
Clâsico Tardio y Terminal. Los primeros trabajos en Kajt(m pusieron de relieve 
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una organizaciou espacial del asentamiento muy alipica, con tal vez dos etapas de 
construccion del sitio. A la Plaza Principal, corazon arquitectonico del sitio, 
fundado muy probablemente antes de la aparicion de los primeros rasgos cultu-
rales Rio Bec, se habria agregado con el tiempo, la serie de patios y estructuras 
alargadas q ue constituyen la exteusion este de Kajtùu. Estos nuevos ediftcios, 
contemporâueos de la mayoria de los grupos Rio Bec ubicados alrededor de 
Kajtùn, usan los mismos canones arquitectonicos y sistemas constructivos. Por 
su parte, la plaza central de Kajtùn no solo no fue abandonada durante el Clasico 
Tardio, ya que se erigen al menos cuatro de las cinco estelas - siendo la estela 4 
fechada para el allo 73 1 -, sinoque adquiere lodavia mas importancia (politica) 
con la presencia, al pie del basamento monumental del edificio 1, de un Glifo 
Emblema inscrito en la estela 1, desafortunadamente sin fecha asociada legible. 
Este Glifo Emblema, el primer registrado en un sitio de la region Rio Bec, 
podria estar relacionado, de cierta manera, con el patron de asentamiento de 
Kajtùn, nucleado y con una gran densidad de estructuras, algo muy diferente del 
patron de los demâs grupos Rio Bec, disperso y con pocas estructuras. El pape! 
politico y administrativo desempefiado lai vez por Kajtùn, seg(m su afirmacion 
como mâximo poder, podria explicar estas diferencias y otras mas, como la 
presencia de tipos de edificios poco comunes en Rio Bec (las estructuras alarga-
das). Al igual que en los sitios del Petén, el poder en Kajtùn se expresa a través de 
la persona del gobernante, de cuyos nombres dos estân mencionados en las 
estelas 1 y 6. El ticmpo transcurrido de 65 afios entre las estelas 4 y 6 podria 
sugerir una orgauizacion dinâstica del poder en este lugar. 
Por fin, Kajtùn podria habcr recibido, a l final de su ocupacion, una influencia 
del uorte de la peninsula de Yucatân, perceptible llO solo a través de la escultura 
del « Oios Gordo » (l originaria del Puuc ?), sino también en los textos escritos, 
como en el de la estela 6, donde se aprecian rasgos caracteristicos de las inscrip-
cioncs del norte de Yucatân (su sin taxis). Este ùltimo aspecto, rclacionado con la 
fecha en Cuenta Corta presente en una banqueta policromada del edificio 6N2 
del Grupo B de Rio Bec, viene a afiadir nuevos indicios acerca de una posible 
transformacion politica, social y lingüistica en la region de Rio Bec al inicio del 
C lâsico Terminal. 
NOTAS 
1. El Proyecto Rio Dcccsta dirigido por Dominique Michelet y Marie-Charlotte Arnauld mientras 
que Philippe Nondédéo es director de campo. El Proyecto esta financiado por cl ministère des AOàires 
étrangères de Francia, el CNRS, SEDESOL a través del Centro lNAH Campeche y Emprcsas 
Francesas en México (EFM). Recibe también el apoyo logistico de la compariia CIMESA (Grupo 
Solétanche Bachy) y del CEMCA. 
2. Durante el mes de marzo de 2004, se efectuaron seis sondcos en Kajtim (dos en la Plaza 
Principal, dos al pie de la estrnctura 42 y uno en los Patios 3 y 4) asi como uno en el Grupo Dzibil. Los 
datos, tanto estratigrâficos como ccrâmicos, a irn estan en proceso de anâlisis. 
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3. Hasta la fccha, contabilizamos solamente 33 estelas, localizadas en 8 de los 60 grupos o sitios 
registrados en la rcgi6n Rio Bec. 
4. Dirigida por P. Nondédéo, esta investigaci6n no habria sida posible sin una bcca de la Funda-
ci6n Fyssen, la cual abarc6 todo el aiio 2003, y sin el apoyo del Proyecto Rio Bec. Participaron en este 
trabajo de campo, Julie Pat ro is, pasantc de doctorado de la Univcrsidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
asi como Mima Sanchez, Brenda Sauri y Alejandro Pérez, pasantes de licenciatura de la Facultad de 
Ciencias Antropol6gicas de la Universidad J\ut6noma de Yucatân. 
5. Gracias a los sondeos 7 y 8, realizados en marzo de 2004, ubicados respectivamentc a l pie de las 
cstructuras 2 y 1, sabcmos que la Plaza Principal descansa sobre un rclleno artificial que va creciendo 
hacia el oeste conforme va bajando la pcndicntc natural. Asi, el rcllcno s61o mide 0.68 m de cspesor a l 
pie del basamento 1 pcro alcanza mas de 2.29 mal pic de la estructura 2. Posiblemente, un sondco a l pie 
de la estructura 5 alcanzaria una profundidad at'111 superior. 
6. En el fonda del sondeo 7, se encontr6 una plataforma, totalmentc cubierta po r el relleno de la 
Plaza Principal. Seglin Sara Dzul, cerâmisla del proyccto Rio Bec, esta plataforma est;\ claramente 
asociada cou tepalcates de tradici6n Petén, del Preclâsico Media y Tardio. Sc trataria, pues, del sector 
mas antiguo del sitio. 
7. La estela 5 es fragmentaria; mide 0.84 m de largo, 0.62 m de ancho y 0.30 m de espcsor. 
8. La colocaci6n de una es tel a li sa cn cl centra de una plaza, como si fuera un altar, cxistecn sitios de 
tradici6n Rio Bec ubicados en la periferia de la regi6n de este mismo nombre : aparcce en Nadzca'an, al 
oeste (Est. 21 , Plaza 2, Grupo Bec), o en Pcchal, al norte (Est. 5) (Pcscador 1998, p. 173; Ruppert y 
Denison 1943, pl. 74). En el caso de Pechal, la localizaci6n de las 5 estelas es similar a la de Kajtt'm. 
9. Los pilares midcn un pramedio de 1.40 m de largo (E-0) por 1.10 m de ancho (N-S). Entre 
aigu nos pi lares, dctcctamos la presencia de sillares Rio Bec cuadrados de gran tamailo (0.40 x 0.40 m) 
que sirven generalrnente para revesti r las fachadas. En este caso, indicarian cl posible tapiamiento de 
varias vanos, ta! vcz para reforza r la b6veda. 
1 O. La altura actual de los muras, inferior a un rnetro, y la dcpresi6n en el cent rode la crujia indican 
la ausencia de una b6veda de mamposteria. 
11. La parte intcrior de cada crujia donde, 16gicamente, dcbcriamos encontrar los esco111bros de 
una b6vcda de marnposteria, consiste, en realidad , en una depresi6n dondc rcsaltan los amontona-
mientos de sillarcs que corrcsponden a cada sccci6n del muro intcrrumpido. Otro argumenta a favor de 
un techo de matcrialcs perecederos, es que la pared de la fachada sur se eleva s61o 0.50 111 en tanto que 
cl mura divisorio alcanza 1.5 m de alto. 
12. Rcgistramos Ires cjernplos de edificios con columnata : la estructu ra JI de Ho rmigucra (Bueno 
el al. 1985), la estructura VIII de Becân (Bueno 1999) y la cstructura 1 de El Perdido (Nondédéo s.d.b). 
Los dos primeras ejemplos corresponden a edificios con torres en tanto que el ultimo es una estruc-
tura cou cuartos mùltiples sobre un basamento 111onumenta l. El uso y la ubicaci6n de la columnata 
varian mue ho segùn los edificios. /\si, en los dos (1ltimos casos, la columnata sc cncuentra en la fachada 
ante rior y permite el acccso a los cuartoscentralcs mientras que, en el casa de Hormiguero, la columnata 
consiste en uu p6rtico que carre paralclo al mura de la fachada posterior. Estos Ires edificios con 
columnata, segùn sus pianos y la distribuci6n cspacial de sus cuartos, parcccn haber desempc1iado 
funciones distintas a las que podrian imaginarsc para las estructuras a largadas de Kajtùn. 
13. Estructura 0 2 de Ko hunlich (Na Ida el al. 1997, fig. 19) ; es! ruc tura 29 de Nadzca'an (Pescador 
1998, p. 177); estructura XI de Dzibanché (Campa1ia 1997, fig. 82.). 
14. Es importante subrayar que los cjcmplos citados para ilustrar este tipo de edificios alargados no 
proceden de la zona nuclear Rio Bec si no de su periferia donde las influencias cstilisticas Rio Bec fueron 
aparentemente mezcladas con una fuertc tradici6n local, heredada de la tradici6n Petén. Algunos 
autorcs califican de estilo « hibrido »esta combinaci6n de rasgos arquitect6nicos distintos (Nalda y 
Velazquez 1997). Si nos rcfcrimos ahora a la zona nuclcar Rio Bec, no pudimos identificar edificios 
alargados con galcria de pilares, a pesar de la presencia de este clcmento arquitect6nico en algunas 
construcciones. Asi, en casas como la estructura 1 de Decân (Andrews 1995, fig. 2, p. 84), la estruc-
tura 1 de MR2 (Nondédéo 2003, fig. 131), la cstructura 1 de La Tortuga (Nondédéo 2004, fig . HI-48) 
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o la cstructura 1 de T igre Triste (Gcndrop et al. 1985), los pi lares van gcneralmente en pares y adornan 
las fachadas tanto principales como laterales de edificios con cuartos mliltiples o bien con torres. 
15. La estructura XI de Dzibanché (Campa1ia 1997, fig. 82). pcsc a que sufri6 algunas modifica-
ciones tardlas, parcce haber tenido, en su estado original, una banqueta similar a las estructuras en 
forma de C del Puuc. 
16. Harrison 1999; Benavidcs 1997, pp. 70-71. En Tikal, corresponde a la catcgoria 4 de Harrison 
(Arnauld 2001, p. 370, fig. 3). 
17. Ligeramcnte irregular, este a ltar esférico mide entre 0.75 y 0.80 m de diâmetro. 
18. En 2004, cxcavamos un sondco estratigrâfico a l pie del monumento con cl fin de liberar su base, 
conscguir sus medidas comple tas y cstablecer la relaci6n con la estructura 42. Los datos recogidos 
estân todavla en proceso de a nâlisis. 
19. El epigrafista A . Lacade na fuc cl quien primero identific6 los rasgos del« Dios Gordo »en su 
visita de 2003. El estudio iconogrâtico del monumento, el cual confirm6 la idcntificaci6n, se llcv6 a cabo 
en 2004 y fue a cargo de J. Pat rois. Los datos que se prcsentan del monumento proceden de su anâlisis 
prelinùnar. 
20. No podcmos excluir la posibilidad de que cl monumcnto haya sido dcsplazado de su lugar 
o riginal y colocado en una segunda clapa al pie de la estructura 42. En este caso, la contrapartc 
humaua del « Dios Gordo » se podria tal vcz encontrar en otro edificio. En todo caso, este « Dios 
Gordo » parece haber sido el objcto de un tratamiento especial, pues encontramos, a l pie de la escultura 
y dispuesto entre los cscombros de la estrnctura 42, un depôsito rechado por Sara Dzul del Postclasico 
Ta rdio. 
21. El numcral 15 es reconstruido a pa rtir de los otros elemcntos de la Seric Inieial y la Rucda 
calendarica. El contorno del numeral, recto, apunta a una barra, por Io que las posibilidadcs cran de 5, 
10 6 15. 
22. Este Dloque B5 esta completamcnte perdido, pcro corresponderia al G lifo A de la Serie Luna r, 
posiblemcnte IOA. 
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